






























































































































ード・レインボー（Edward Rainbow）による葬送の説教（“A Sermon Preached at 
the Funeral of the Right Honourable Anne, Countess of Pembroke, Dorset, and 
Montgomery, who Died March 22, 1676, and was Interred April the 14th the 














































い数々の理由のため、命を狙われる羽目になった。（『自叙伝』［The Life of 


































































（William Herbert, 1580-1630）とフィリップ・ハーバート（Philip Herbert, 1584-
1650）が派閥兼文学サークルを継承することになる20）。ふたりの兄弟の曾々祖父サ































ィア』（The Countess of Pembroke’s Arcadia）を真似て、『モントゴメリー伯爵夫人




供に寄せてロス夫人贈る陽気な詩」（“A merry Rime sent to the Lady Wroth upon 









































































の手紙が一通残っている。（“To the Right Honourable the Lady Anne, Countess of 
－ 74－ － 75－




























































1） Barbara Keifer Lewalski, Writing Women in Jacobean England (Cambridge, Mass.: Harvard 
University Press, 1993); Elspeth Graham, et al., eds., Her Own Life: Autobiographical 





始める。Cf. Paul Delany, British Autobiography in the 17th Century (London: Routledge & 
Kegan Paul, 1969).
3） “I was, through the merciful providence of God, begotten by my valiant father, and conceived 
by my worthy mother, the ﬁrst day of May in 1589 in the Lord Wharton’s house in Channell 
Row in Westminster, hard by the river of Thames, as Psalms 139. Yet I was not born ’til the 
30th day of January following, when my blessed mother brought me forth in one of my 
father’s cheif house called Skipton Castle in Craven, Ecclesiastes 3…” (Lady Anne Clifford,
“The Life of Me” in The Memoir of 1603 and The Diary of 1616-1619, ed. Katherin O. 







（“He promises mountains and performs molehills”） に基づく。山根正弘「モグラのイメージ
─ 17世紀イギリスを映す鏡─」『英文学にみる動物の象徴』（2009年 彩流社）所収、51-52
頁参照。
5） “In Christmas I used to go much to the Court, and sometimes did I lie in my aunt of 
Warwick’s chamber on a pallet, to whom I was much bound for her continual care and love 
of me: in so much as if Queen Elizabeth had lived, she intended to have preferred me to be of 
the Privy Chamber, for at that time there was much hope and expectation of me both for my 
person and my fortunes as of any other young lady whatsoever.  A little after the Queen 
removed to Richmond she began to grow sickly.  My Lady used to go often thither and 
carried me with her in the coach, and using to wait in the coffer chamber, and many times 
came home very late.  About the 21st or 22nd of March my aunt Warwick sent my mother 
word about six of the clock at night, she living then at Clerkenwell, that she should remove to 
Austin Friars her house, for fear of some commotion, though God in his mercy did deliver us 
from it.  Upon the 24th Mr Flocknell, my aunt Warwick’s man, brought us word from his 
Lady that the Queen died about two [or] three of the clock in the morning…  About ten o’ the 
clock King James was proclaimed in Cheapside by all the Council with great joy and 
triumph, which triumph I went to see and hear.  This peaceable coming in of the King was 
unexpected of all sorts of people.  Within two or three days we returned to Clerkenwell again. 
A little after this Queen Elizabeth’s corpse came by night in a barge from Richmond to 
Whitehall, my mother and a great company of Ladies attending it, where it continued a good 
while standing in the drawing chamber, where it was watched all night by several Lords and 
Ladies, my mother sitting up with it two or three nights, but my Lady would not give me 
leave to watch by reason I was held too young.  At this time we used to go very much to 
Whitehall and walked much in the garden which was much frequented with Lords and 
Ladies, being all full of several hopes, every man expecting mountains and ﬁnding molehills, 
excepting Sir Robert Cecil and the house of the Howards, who hated my mother and did not 
much love my aunt Warwick.  About this time my Lord of Southampton was enlarged of his 
imprisonment out of the Tower.  When the corpse of Queen Elizabeth had continued at 
Whitehall as long as the Council had thought fit, it was carried from thence with great 
solemnity to Westminster, the Lords and Ladies going on foot to attend it, my mother and the 
aunt of Warwick being mourners, but I was not allowed to be one, because I was not high 
enough, which did trouble me then, but yet I stood in the church at Westminster to see the 
solemnity performed.”(The Memoir of 1603 and The Diary of 1616-1619 [2006], pp. 43-45)
6） Katherin O. Acheson ed., intro. to The Diary of 1616-1619: Critical Edition (New York: 
Garland, 1995), pp. 2-5.
7） Barbara Keifer Lewalski, “Re-writing Patriarchy and Patronage: Margaret Clifford, Anne 
Clifford, and Aemilia Lanyer,” in Cedric C. Browne, ed., Patronage, Politics, and Literary 
Traditions in England 1558-1658 (Detriot, Michigan: Wayne State University Press, 1993), p. 
69. ちなみに、「弱き器」（“the weaker vessel”: 1Peter, 3:7）というフレーズは、ティンダル訳
新約聖書にはじめて登場し、1611年の欽定訳聖書に再録された。なお、17世紀イギリスで活躍
した女性の群像を描いたアントニア・フレイザーによる同名の歴史小説がある。（Antonia 
Fraser, The Weaker Vessel［1984; rpt. London: Arrow Books, 1999］）
8） “All this time my Lord was at London where he had inﬁnite & great resorte coming to him. 
he went much abroad Cocking, to bowling Alleys, to Plays & Horseraces, & [was] 
Commended by all the World.  I stay’d in the Country having many times a sorrowfull & 
heavy heart, and being condemn’d by most folks because I would not consent to the 
agreements, so as I may truly say I am like an owl in the Desert.”(Lady Anne Clifford, The 
－ 78－ － 79－
Diary of 1616-1619: Critical Edition, ed. Katherin O. Acheson [New York: Garland, 1995], p. 
48)
9） “the 27th being Sunday I went to Church forenoon & afternoon Dr Donne preaching & he & 
the other Strangers dining with me in the Great Chamber.” (The Diary of 1616-1619: Critical 
Edition, [1995], p. 89) Cf. R.C. Bald, John Donne: A Life, ed. Wesley Milgate (Oxford: 
Clarendon Press, 1970), pp. 317-18, p. 324. 
10） Edward Rainbowe [sic], A Sermon Preached at Applesby [sic], April 14, 1676 at the Funeral 
of the Right Honourable Anne Clifford (1839; rpt. La Vergne, TN: BibloLife, 2009), p. 39.　
なお、葬送の説教の本文には、伝聞情報のソースは「古典研究すべてに通じ、後に神学の研究
に生涯を捧げた当代随一の優雅な才人」（“a Prime and Elegant Wit, well seen in all humane 
Learning, and afterwards devoted to the study of Divinity”）とあり、欄外の注に「ダン博士」
（“Dr Donne”）と名指しされている。
11） “all this summer Lady Penniston was at the Wells near Eridge [Tunbridge] drinking the water. 
This coming hither of my Lady Pennistons was much talked of abroad in the world & my 
Lord was much Condemn’d for it.” (The Diary of 1616-1619: Critical Edition [1995], p. 116)
12） マシュー・コルディコットに対するこのレッテルは、サックヴィル家の末裔で詩人・小説家ヴィ
タ・サックヴィル＝ウェスト編集の『日記』に付せられた、1613年から1624年までノール・ハウ
スに暮らす世帯全員（使用人も含む）一覧に見い出される。（Vita [Victoria] Sackville-West, 
ed., The Diary of Lady Anne Clifford, [London: Heinemann, 1924], p. lvii）しかし、D.J.H. ク
リフォード編集の版では削除される。（D.J.H. Clifford, ed., The Diaries of Lady Anne Clifford 
[Phoenix Mill, Gloucetershire: Sutton, 1990], p. 274）その代わり、D.J.H. クリフォードは、『日
記』の本文にマシューが登場したとき、「ドーセット伯の秘書で腹心の友」（“the Earl of Dorset’s 
secretary and conﬁdante” p. 33n; my emphasis）と註を付ける。改版では （“…conﬁdant” 
[Stroud, Gloucetershire: The History Press, 2009], p. 35n）と修正される。Cf. Acheson, The 
Diary of 1616-1619 [1995], p. 147; Martin Holmes, Proud Northern Lady: Lady Anne 




13） “And now taking boate I past along the Ryver of Rine to the Low-Countreys where after 
some stay I went Antwerp and Bruxells and having stayd a while in the Court there, went 
from thence to Callice where taking ship I arriued at Dover and soe went to London; I had 
scarce beene two dayes there when the Lords of the Counsell sending for mee ended the 
difference betwixt My Lord of Walden and my selfe.  And now if I may say it without vanity, 
I was in greate Esteeme both in Court and City, many of the greatest desiring my Company 
though yet before that tyme I had noe acquaintance with them: Richard Earle of Dorset to 
whom otherwise I was a stranger one day invited mee to Dorset House, where bringing me 
into his Gallery and shewing mee many Pictures hee at last brought mee to a Frame covered 
with greene Taffita and asked mee who I thought was there and therewithall presently 
drawing the Curtaine shewed mee my owne Picture wherevpon demaunding how his 
Lordship came to haue it, hee answered That he had heard soe many brave things of mee, 
That he gott a Coppy of a Picture which one Larkin a Painter drew for mee, The Originall 
whereof I intended before my departure to the Low Countrey for Sir Thomas Lucy.  But not 
onley the Earle of Dorset but a greater person then I will here nominate, got another Coppy 
from Larkin and placing it after in her Cabinet (without that euer I knew any such thing was 
done) gaue occasion to those who sawe it after her death of more discourse then I could haue 
wisht, And indeed I may truly say that taking of my Picture was fatall to mee for more reason 
than I shall think fitt to deliuer.” （The Life of Lord Herbert of Cherbury, ed. J. M. 
Shuttleworth [London: Oxford University Press, 1976], pp. 59-60；以下同様にエドワード・
ハーバートの邦訳はすべて試訳）
14） Edward Herbert, The Poems, English and Latin, ed. G. C. Moore Smith (1923; rpt. New 
York: AMS Press, 1980), p. 30.
15） “This night I passes as quitely as I could But the next mourning aduised with him what I was 
to doe, I tould him I had receiued a greate Affront and that I intended to send him a Challenge 
in such Courteous Language that he could not refuse it; Sir Edward Sacquivile by all meanes 
diswaded me from it, by which I percieved I was not to expect his Assistance therein, And 
indeed the next day he went out of Towne.” (The Life of Edward, Lord Herbert of Cherbury, 
p. 82)
16） Sidney Lee, ed., The Autobiography of Edward, Lord Herbert of Cherbury, 2nd ed. (London: 





に毒殺されたと噂される。Aubrey’s Brief Lives, ed. Oliver Lawson Dick (1949; rpt. Jaffrey, 
New Hampshire: David R. Godine, 1999), pp. 100-01. Cf. Richard T. Spence, Lady Anne 
Clifford: Countess of Pembroke, Dorset and Montgomery (Phoenix Mill, Gloucetershire: 
Sutton, 1997), p. 60.
17） Michael G. Brennan, Literary Patronage in the English Renaissance: The Pembroke Family 
(London: Routledge, 1988), pp. 153-54; Cristina Malcolmson, Heart-Work: George Herbert 
and the Protestant Ethic (Stanford: Stanford University Press, 1999), pp. 46-95; George 
Herbert: A Literary Life (New York: Palgrave Macmillan, 2004), pp. 1-19; Helen Wilcox, 
“‘You that Indeared are to Pietie’: Herbert and Seventeenth-Century Women,” in Sidney 
Gottlieb and Jonathan F. S. Post, eds., George Herbert in the Nineties: Reflections and 
Reassessments (Fairﬁeld, Conn.: George Herbert Journal, 1995): 207; Amy M. Charles, A 
Life of George Herbert (Ithaca: Cornell University Press, 1977), pp. 171-73.
18） Aubrey’s Brief Lives, p. 138
19） Arthur F. Marotti, John Donne, Coterie Poet. (1986; rpt. Eugene, Oregon: Wipf and Stock, 
2008), p. 196; Michael G. Brennan, Literary Patronage in the English Renaissance, p. 146.
20） Aubrey’s Brief Lives, p. 146.
－ 80－ － 81－
21） “I shall relate now some things Concerning my self which though they may seeme scarce 
Credible yet I protest before God are true; I had beene now in France about a yeare and a 
halfe when my Taylor Andre Uonly of Basil [Andrew Henly of Basel] (who now lives in 
black Fryers) demaunded of mee halfe a yard of Satin to make mee a Suite more then I was 
accustomed to giue, Of which when I required a reason saying, I was not fatter now then 
when I came to France, he answered It was true but you are taller, wherevnto when I would 
giue no Credit he brought his old measures and made it appeare That they did not reach to 
theire just places; I tould him I knew not how this hapned but howsoeuer he should haue 
halfe yard more and that when I came into England I would cleare the Doubt, for a litel 
before my departure thence I remember That William Earle of Penbrook and my selfe did 
measure haights together at the request of the Countess of Bedford and hee was then higher 
then I by about the Breadth of my litel finger: At my returne therefore into England I 
measured againe with the same Earle and to both our greate wonders found my selfe taller 
then hee by the Breadth of a litel Finger.” (The Life of Edward, Lord Herbert of Cherbury, 
pp. 100-01)
22） Edward Herbert, The Poems, English and Latin, p. 42. Cf. Michael G. Brennan, Literary 
Patronage in the English Renaissance, pp. 165-67.
23） G.C. Williamson, Lady Anne Clifford, Countess of Dorset, Pembroke and Montgomery, 1590-
1676 (1922; rpt. Wakeﬁeld, Yorkshire: S.R. Publishers, 1967), pp. 166-67; Tresham Lever, 
The Herberts of Wilton (London: John Murray, 1967), p. 62. 
24） The Life of Lord Herbert of Cherbury, p. 141n.
25） Izaak Walton, The Lives of John Donne, Sir Henry Wotton, Richard Hooker, George Herbert 
and Robert Sanderson, ed. George Saintsbury (London: Oxford University Press, 1966), pp. 
270-71.
26） Aubrey’s Brief Lives, p. 137.
27） “Those that live in Noble Houses are called Chaplains, whose duty and obligation being the 
same to the Houses they live in, as a Parson to his Parish… Before they are in Orders, they 
may be received for Companions, or discoursers; but after a man in once Minister, he cannot 
agree to come into any house, where he shall not exercise what he is, unless he forsake his 
plough, and look back.  Wherefore they are not to be over-submissive, and base, but to keep 
up with Lord and Lady of the house, and to preserve a boldness with them and all, even so 
farre as reproofe to their very face when occasion cals, but seasonably and discreetly.” （The 
Works of George Herbert, [1941; corr. rpt. Oxford: Clarendon Press, 1945], p. 226；以下同様
にジョージ・ハーバートの邦訳はすべて試訳）
28） “After dinner the same day I went with him to Wilton and whilst he was with the Countess I 
obtayned an howers lonelyness…” (The Ferrar Papers, ed. B. Blackstone [Cambridge: 
Cambridge University Press, 1938], p. 267)
29） “If he be unmarried, and sojourne, he never talkes with any woman alone, but in the audience 
of others, and that seldom, and then also in a serious manner, never jestingly or sportfully. 
He is very circumspect in all companyes, both of his behaviour, speech, and very looks, 
knowing himself to be suspected, and envyed.”(The Works of George Herbert, p. 237)
30） The Works of George Herbert, pp. 376-77. なお、ハーバートは『田舎牧師』第36章で、当代の
牧師が祝福をあまり人々に授けないことを咎めている。ベマトンから送る手紙にはほとんど祝福
を添えた。伯爵夫人宛もその典型である。（The Works of George Herbert, pp. 285-86, p. 563）
31） “… the marble pillars of Knole in Kent and Wilton in Wiltshire were to me often times but 
the gay arbour of anguish.  Insomuch as a wise man that knew the insides of my fortune 
would often say that I lived in both these my lord's great families as the river of Roan or 
Rodamus runs through the lake of Geneva, without mingling any part of its streams with that 
lake; for I gave myself wholly to retiredness, as much as I could, in both those great families, 
and made good books and virtuous thoughts my companions…” (“The Life of Me” in The 
Memoir of 1603 and The Diary of 1616-1619 [2006], p. 225)
32） G.C. Williamson, Lady Anne Clifford, p. 144; Martin Holmes, Proud Northern Lady, p. 91.
33） G.C. Williamson, Lady Anne Clifford, p. 306; Richard T. Spence, Lady Anne Clifford, p. 86.
34） Izaak Walton, The Lives of John Donne, Sir Henry Wotton, Richard Hooker, George Herbert 
and Robert Sanderson, p. 63; A. Alvarez, The School of Donne (London: Chatto and Windus, 
1961), p. 47.
35） “the practice of Musick, in which he [George Herbert] became a great Master… Musick, in 
which heavenly Art he was a most excellent Master, and did himself compose many divine 
Hymns and Anthems, which he set and sung to his Lute or Viol…” (Izaak Walton, The Lives, p. 
269, p. 303); “I [Anne]… learned to sing and play on the bass viol of Jack Jenkins, my aunt’s 
boy” (The Memoir of 1603 and The Diary of 1616-1619 [2006], p. 59) なお、エドワード・ハー
バートもリュート音楽に精通し、楽曲の譜面を気晴らし用に収集した。その集成は、Lord 
Herbert of Cherbury’s Lute Bookとして知られる。
